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CALENDARIO PARA 
EL PRESENTE AÑO 1857 
VALLADOLID 
Imprenta d« D. Ju l i án Pastor. 
s e ñ a l e s a s t r o l ó j i c a s . 
PARA CONOCER LAS MUDANZAS DEL T I E M P O . 
Señales de v i e n t o — s e r a n presagios de viento si 
el Sol al trasponerse se muestra rojo, ó se oculta cubierto 
con nubes encendidas, y tambien si la mayor parte del diac 
tuviere color de púrpura y pareciere mayor de lo que seuele 
si la Luna tuviere una cinta rubicunda alrededor si 
las estrellas apareciesen mas gruesas y resplandecientes que 
otras veces; si en el invierno truena por la mañana si el sonido de 
las campanas se oye mucho y luego casi nada; si la llama 
hace ruido y centellea, y si el anade estiende a menudo las alas 
Señales de buen tiempo. — Si al salir el sol se 
muestra verde, y se levanta resplandeciente y claro tenie 
ndo alrededor muy pequeñas nubes rojas y del icadas, SEPARADAS 
unas de otras; si en tiempo de lluvia se muestra con una faja inflamada 
y roja; si la la L u n a l l e n a se muestra 
clara si la via lactea s e presenta resplandeciente y clara; si el cuervo da vueltas y grazna muy fuerte si la grulla vuela en 
alto y no vuelve a bajar pronto; y si las aves de agua se alejan un poco de ella. J a m d e 
señales de frio. Lo son si al principio del invierno h ie la , y los pájaros de agua se retiran adonde está 
templada; s, las estrellas brillan y se descubren mas de 
que suelen; si los pajarillos entran en poblado á buscar que 
comer; si el fuego arroja llamas muy claras, y hace mas 
viva la brasa; y si el paño de lana mojado se helare muy pronto 
VALLADOLID: I m p r e n t a de D. Ju l i án P a s t o r . 
NOTA. Es p r o p i e d a d del E d i t o r todo lo que no 
c o r r e s p o n d e a la p a r t e of ic ia l . 
calendario de 
CASTILLA LA VIEJA , 
estensivo á las demás provincias de España 
P A R A EL AÑO DE 1 8 5 7 . 
| Dispuesto Según la» noticias del Observatorio de Marina de la 
ciudad de S. fernando, coní arreglo al meridiano de Burgos 
P O S I C f O N G E O G R Á F I C A D E B U R G O S . 
Lonpitnrf 0 h. H m. 25 s. 0 al Este del Observatorio de 
S»n Fernando. 
Latitud 42" 20 ' 0 " , 0 Norte. 
É P O C A S C É t E l V R E Í v 
ÍÍI presente nfto os el de IÍI ern-'críslinqkf ó nacimiento 
d > ni/estro Scfirtr Jesucristo, él i857 
De t¡i ríro'irinti del mundo segnn el ! \ Pi ' tavio, el. . 5810 
Peí diluvio universal , sfíriín ^t mismo, el <1*5 
Pe ln jiobl-ición de España , el 4101 
l>e |,i de Madrid, el 402" 
De I i de "urc:o< el 5771 
De la fnriiliwífiffl de Moma , seguti Va i ron , el . . , „ . 2(W> 
He la r-orreepinn Gregoriana , el . . . 270 
Peí Pontificado do N. S Padre Pió IX , el 12 
Del Póin do de nuestra Augusta Soberana Doña Isa-
In'1 H d e Porbon {0. I). f i . ) el . . . , . 25 
De IJI instalicinn de las Cortos generales y extraor-
dinarias en fió diz» el 48 
C O M P U T O E C L É S I Á R T I C O . 
Aureo número 15. Épacta IV. f'ielo solar 18. Jnd'coion 
romana XV. Letra Dominical f). 18, del filarljrologio ro-
mana d. 
F I E S T A S M O V I B L E S . 
Septuagésima 8 de Febrero , r.eniza 25 de Febrero. Pas-
cua de Resurrección 12 de sbri l . I.et nias 18, 10 y 20 de 
Mavo. Ascensión del Señor "21 de Ma'vo. Pentecostés 51 de 
Mnvo. l a Saniisima Trinidad 7 de Junio. SS. rorpus- i ;hr is -
tt 11 de Jun io . Primera Dominica de Adviento 20 de No-
viembre. 
C U A T R O T É M P O R A S . 
T. Y1 í , 0 v 7 de Matto. U. K1 5, tí y « de Junio. III . F l 1 6 . 
18 y 10 de Setiembre. IV líl 16 , 18' y 10 de Diciembre. 
D I A S E N Q U E - S E S A C A A N I M A 
leitien.lt> h liúU de la S inta Cruzada. 
El 8 (I.- 'M '.iWÍI ; rl 5, 14, Ib y 22 de Marzo ; ol 3 , 4 
y Jó de Abr i l ; «I 4 y 0 do .Imi.o, ^ 
C U A T R O E S T A C I O N E S . 
l.ii Pr imavera ent ra el 20 do Marzo á fus 3 y 5 1 ' de In t a n l é . 
i:i Kslio el 21 do Junio a I is 12 y 12 ' d e l diu. 
I I 01 ik'io ni 25 de •ínficmlifé ¡i I t S ' J y 1 9 ' d e Ja i n id r í t gadn . 
El Invierno <•! 21 de. IJii'icmb(¿o a las 8 y <V fie la uocW. 
E G L I p s e s D E S O L Y. L U N A . 
Marzo 25 Eclipso total tlf.*»ol, invisible on íii'irpros. P r i n -
cipia , «MI la t i e r r a , á I • 7 li y 25 m Immpo liledio as t ro -
nómico lio S;i|l l-'ornaud i. 
El ecii |»fw LOT:.l termina , PII la t i e r r a , N las 11 li y 47 NI 
Iwmjin medio ¡i^lrorinuiic:» de San 1'criiandO. 
1 Ksie erJiptu es visible en par to de lu Mueva O n i lien y «lo 
' la Australia , en la t i e r r a de Van-ll iemen y Nueva Zelan-
dia , en i)iiu g r a n pcrcion del Océano Pac i f i co , en mía g r a n 
; | iarte de la América del N o r t e . o» todo el Seno Mejicano, 
en una gran par te de la Isla de Cuba , en la de J ama ica 
j y en l:i jiarle occidental de la América del •ceiilro. 
Setiembre 18. Eclipso auu l r de S o l , invisible en ltfir-
gos. P r inc ip i a , en ta t i e r r a , el 17 a las 1 4 b y 15 m t i em-
po medio astronómico de San Fe rnando ; 
El eclipse a n u t . r termina , en la t ierra , el 17 ñ las 19 li 
: 5 ITI t iempo medio nsl ronóraieo de S¡ n O r n a n d o . 
Este eclipse es visible en nna par te del Orienle de Eit-
ropa , en la parlo NK. de Af. ¡en , en u=ne gran par te del 
As i a , en par te del m a r do la I n d i a , en par te del Océano 
I 'oci í lco, en la Austral ia y t ierra de Vnn-Dieinen. 
En todo este año no o c u r r e n i n g ú n eclipse de L u n a . 
N O T A S . 
1." Por conoésion Apostólica dada en P o m a el dia 25 
do Mayo de 1 8 5 0 , por nues t ro Smo. P . Pió ÍX, que ac tua l -
m e n t e gobierna la Iglesia , se dignó su Sant idad p ro roga r 
por el t é rmino Je oelto a ñ o s , que prinelpi; ron a con ta r se 
desde la predicación correspomlienle ¡ I ilc IS.Vi , el |>i-i\i-
lc^io i inlei ' iormcme concedido, p r• q u e todo» los líeles es-
tantes y habi tantes cu el t e r r i t o r i o español , im I I M I S lo* 
dominios de América , puertau cunier cap íe s s lial.ibjeg 
(gua rdando la torran del íiyuno) en 1 os ili s de 1 n iresnía, 
v en los de vigilia y abs i inem iu que oeur r . n en el dis'cur.-o 
del a n o ; a escojicSen del miércoles de Ce»iza , de los vier-
nes de Cuaresma , del miércoles , j u e v e s , viernes j «aliado 
de la semana se uta ó m. y o r ; de toda esta misma semana 
(menos el Domingo de Hamos) citn respecto ti los ec les iás-
t i c o s , y f ina lmente de la vigilia de la Natividad de Nuestro 
Señor J e s u c r i s t o , de P e n e mistes de la Asunción di' la l 'en-
tisima Virgen M; r'm , y de los ItienavenUirndos Apóstoles 
san l'eilrn y san Pal i to ; adviriienilo que para usar de este 
privilegio es necesario t e n e r , a d e m a s de la lli.la de la Santa 
C r u z a d a , el indul to Apost lico pa«a el i:so de. c a r n e s , de 
la l imosna ó es t ipendio que o la ca tegor ía y util idades de 
cada cua l corresponda , segun y como se previene por e l 
r.niino, Sr. Carden l Arzobispo de To ledo , Comisario ge-
m í a ! de Cruzada , en su edicto solire el parli u l a r . 
'2.a i os que hag. n uso di 1 privilegio de que se balita 
en ia nota precedente, cumplen el precepto de la abstinen-
cia can no promiscuar ; esto es , no mciclar carne y pescado 
en una misma comida, lo q u e deben observar en todos los 
viernes del año ( q u e no sean de c u a r e s m a , ni vig.liu , ni 
vigilia con ulitineueia de ca rne ) , en los Domingos tic Cua-
resma y dia» en q u e se previene abstinencia; y cumplen el 
del ayuno, eon no hacer tino una sola comida, en la cual 
pueden comer carne, mas no promiscuar, lo que deben ob-
Borv, r los L u n e s . M a r t e s , Mié rco le s , Jueves y sal tados 
de Cuaresma, los dias de Témpora y las Vigilia*; pero de-
ben observar rigoroso ayuno , que consiste en no hacer sino 
una sola comida absteniéndose de carne , el Miércoles de Ce-
niza, los Viernes de Cuaresma, el Miérco les , J u e v e s , Vier-
nes y .Ni liado de la' Semana Santa, y las Vigilias con absti-
• ncncia de carne. 
Los que no bogan oso del mencionado privilegio deben 
' observar rigoroso ayuno en todos los días de Cuaresma , oí' 
I [os de Témpora , en las Vigilias y en las Vigilias con abs-
tinencia de carne , y « M f t w r w de comer arrie en tudoi los 
Viernes del añd , eii li|s Domingos de cwetina y. dias un 
i[iio se prevli jhe ahftue/icia. 
Ti." I.as fiestas de fl$c<|>to van señaladas con una y 
I aira b;nt:irdtUu , eseepl. i los Domingos y los dios de los 
Sanios M e l a r e s de cada p u e b l o ; fas en i jue s.< puede t r u -
b .ya r emi obligación de oír Mis t , l levan !,i pal .bra Vi ta , 
los dias eu q'ue se j ada an ima del Purga to r io v ' l U 
t-ailos asi Anima. 
F I C H A S P i i l N C i l ' A U E S . 
[JUT'1 5 a l 17» H e m b i b r ' , y til-
do-; los meses en lus mis-
inos días . 
0 Santi l l iiia. 
13 l 'ont'rrr. d.i, y en el mis-
mo di i f i i las seis pr ime-
ros mesi-s. 
1,") ( th iuuonta i i , 
'20 Valle de lUielna. 
2S \rmii | 'o , lo mismo todos 
los meses 
Fo rero 10 Medina del Campo, 
v ( ' amargo . 
25 Zmih UM. 
Marzo 1 l i a r l a s , Miranda <le 
l ibro v n i n l i b a ñ c z d e Zar -
zaíjuii 
S Zamora . 
ili l iontoinin y Melgar oe 
l ' e r i iauieula l . 
'20 Fuen te Pida yo y stn. Do-
mingo de la Calzada. 
Abril i ¡sasauipn. 
16 Cabezón do la Sal y 
Cabezón de l . i ébaua . 
22 lte.il Vulle de Pemigos. 
25 Kspin >sa d é l o s Monleros 
v Tor. i t i /o . 
Hayíi 1 Miranda do Ebro , Vi-
lladiego , Torquemaila y 
Cite, befos. 
5 tu.reo de Avila. 
•IS \ Iba de Tí i rmes . 
1!) Santo Domingo do la Col-
i n d a . 
25 Z a m o r a . 
511 A randa de Duero 
Junio 5 Salas de los In fan te s . 
9 C¡mt..la piedra. 
10 Sillos Cuevas . 
12 Víllanueva del Campo 
15 tira lija de Morerüela y 
l ' en t iose l lc . 
17 Ctiurnlzo y Uio tuer to . 
2(1 (ittutargo. 
2-2 Moraleja del vino y Avila. 
21 Segovi i i , Soria , l eón, 
Ciistr igeriz v VilHilon. 
25 Huer ta del l íey. 27 Car-
riol» de los Condes y Pntes . 
2¡f Sejnllvéda, C a j i g a l de la 
Miigddena, Burgos y Avila. 
Julio 8 Almarza . , 
14 San Martin. 
10 Yariguas. 
18 Saiitibañoz y Angiuao.n, 
2ü Nava redonda y he i i iosa . 
28 Cazur i i ta de I t iot i ron. 
Agobio l ü L a m i ó . 
13 Ause.jo 
14 C e t r e r o s . 
15 Curtiera do Santihaiiez, 
. Andrés do Luena y Vi-
t igndmo, * 
24 Asiorga, Aldeadavila, Ca-
cabclus , Toro , l ' iedrahiln 
y S. F licti de Vuetna. 
28 Toranzo, Jrujt y Vallo de 
Mena 
20 Concillo. 
31 Ca lahor ra 
Setiembre 1 l 'onagos, Soria y 
Vil larcayo. 
O Anipuiliu. 
8 ¡¡al tanas, l l j i r o , Cervera 
de S a n l i h a ñ e z , Sa laman-
ca , A randa de ¡ fuero , l 'o-
íialiel y Molledo. 
11 iJveñas. 
12 1- rechi l la . 
14 Astiidillo, [ ' a l e n d a , I.o-
sacio, Segovia y Vil lanue-
va del Campo. 
15 Ca . -a r rub ias , Omoño y | 
Villalranoa do la c i e r ra . ¡ 
l(i Logroño 
18, Medina do li ioseco. 
20 Alha ile Tormos v Va-
lládulid , h f s t y el 20, 
21 f 'ampliega , Currion do 
(os Condes, He ¡liosa y Va-
lle do l 'cl lagos, 
24tMontprio y Trasni ie ra . 
23 A r n e d o , l luente. y Valle 
de Viiulua. 2t> líarci na de 
I'ie de Conidia. 
27 Cervera de IIio Albania. 
2íl b a j e r a , Villqserracino, 
Saldana y CaealnTos. 
Oclajirn. 4 (¡arco do Avila y 
Valle de Kiociii . 
í) S a s a m e n . 
12 S..n (• cliee de Vuelna, 
17 C u a r m z o . 18 Cea , han-
tihanez y Villadiego, 
24 Melgar de i criiaineiit.nl 
y Carriol) de los Candes. 
2li Salas do los turantes . 
28 Sal iagun, Vallo do Mena, 
Villa do Caries y Casti l lo 
do Villavega. 
Noviembre. 1 l 'oios , l ' íñs do 
Campo, León, Miranda do 
Kliro y Fuen te Sa lmeo. 
5 Hurgas. 
10 San Esteban , Marcilla 
y Cervera do $iui i ibai ie i . 
1!) Vnidcporres. 
22 Caín. rgo. 
25 Ontoria del l ' í i i a r d ó C a s - ! 
t iaijeriz. 
2I> Mahamud, 
50 León. 
¡iidieutb. 8 üer langa de Duero 
y Villa de Car les . i 
51" San ti bañe z. 
Al pié del san tora l de cada mes va lina nota de las fe-
rias q u e se ce lebran en todo el to r r i lo r io en ijiio rige es te 
Calendar io . 
JUICIO DEL AÑO 1857. 
J ú p i t e r , Hoy tlul O l i m p o , 
que a las uoidaiies i m p e r a , 
se encarga el auo [ircscliiu 
üe gobe rna r 011 Ja l l e n a , 
v niCi.1 gu i se mas a t iempo 
üe iul unción nu puniera , 
cuaiiuu ei m u n u o t r a s to rnado 
n ie lcha sin jilos iu tuJiciii , 
Mas el poiente aovillo , 
del r a j o a n u a u a su u ica t rn , 
cansaiio j a de pil lages , 
y üe t rasmi t ios y r evue l t a s , 
5 se lia pi . puesto pone r o rnen , 
a u l l e o i rás cosas UIMCIIU ; 
(juo ulvuiauUu los moríalos 
s m u t u a s lies,, venenc ia s , 
j>las uiúUos se Jen ilc a m i g o s , 
\ gocen (le y u ¿ pei j ie iua , 
cana cu«l i.eseiiipeiii'iiüu 
el c a r g o , ul icio. u tarea 
qitc el uesiniü nieüorujj le 
ie « ¿ p a r a r a en la t i e r ra . 
Al cult ivo lie sus c ín ipos 
i el l a b i . d u r solo « t i enda , 
j si w w r qi i iere t r a n q u i l o , 
* y coger uuei ias cosci has. 
me solo el contorc ían te 
le su ira Ileo ; su lieima , 
1 léll'aUO üe MIS pleitos , 
el impresor ue su imprenta , 
y el juez ue mota r su s Jallos 
:un i euutuu J eniieiciicia. 
a l a r t e sano ainbieioso 
q u e a pre iendicule se meta , 
r enegando lie su olicio 
p o r q u e le caiisa vergüenza , 
le ctiuilej^ura J ovino 
cesantía perpe tua ; 
i p o r q u e asi purgue el pecado 
ue salirse du su es te ra . 
ti 1 n e o , que siu Uulerse 
de las desgracias ageuas , 
un socuri'a ul i nd igen t e , 
q u e vegeta « t i l la m i s e r i a , 
iiiiLiitras el ü i u n l a y im.lgasta 
sua píenos eu Iraiu 'aetlelas ; 
ie cas t igara aovillo 
q u i laiw o le s u s h a c i e n d a s , 
) oli i igawlule a que pida 
lioi„.,ud lie pue r t a en pue r t a . 
Ln ciertos oías uel ano 
d ispondrá Jovu una u n a 
pa l a p u r g a r ue liolgazaues 
y ue Vi>gos a la t u r r a . 
1 rolegora al laborioso , • 
que ocapauo en sus turcas , 
vi va en paz con su famil ia 
y eu mot ines no *e niela ; 
¡ii'ueoraüUule lilla vida 
sosegaüa y p l a c e n t e r a , 
l ibre del sus io y zozonra 
que p a r a el malo r e se rva , 
u l n i s mil disposiciones 
Jove en su men te proyecta. , 
pa r a l impiar e s te uiuuoo 
ue la canal la perversa 
que Ue cont inuus bu l l angas 
1 t ras tornos se a l i m e n t a , 
y al t ranqui lo c iudadano 
viva' t u paz uo le ne j a . 
t.on tan p ruden t e s medicas 
es Ue esperar qoe en la t i e r ra 
renazcan días se renos 
uespues de tan tas to rmen tos ; 
y que al 1in , Dios soVrn todo, 
dichosa la España sea . 
iiiiiiimiiiiiiii'WiiWiMii ii ln iiininMijg^ WHWiw 
D IAS DEL MES 
Y S E M A N A . 
ENEl lO t iene 51 d ias . 
1 JURVfiS. 
2 Vie rnes . 
3 Sábado'. 
í ¡Domingo . 
5 L i m o s . 
<r M a r t e s . 
7 jMié rco le s . 
8 J u e v e s , 
í) V ie rnes . 
10 Sal tado. 
i I Domingo, 
i 12 L u n e s . 
15 Mari es, 
l ' i Mjér'c.nles. 
15 J u e v e s . 
16 n e m e s . 
17 S á b a d o . 
1K Domingo . 
líl L u n e s . 
20 M a r t e s . 
'I 
21 Mié rco les . 
22 J u e v e s . 
2.3 V i e r n e s . 
•p La Circunvisión del Señor. 
San I s ido ro obispo y m á r l i r . 
Abrensé tos Tribunales. 
san A n t e r o pupa y san Daniel m á r t i r e s 
/ir Cuarto creciente á las 12 del día en Aries. 
^ Nnbes y nieve*. 
san Aqui l ino y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
s a n T e l e s f o r o p a p a y m á r t i r . 
^ La Adbraeimi de" los Sanios Iteycs, Mel-
chor, f! aspar i¡ Hallador. 
san Ju l i án ir tart ir y san T e o d o r o mon j í e . ¡ 
Abreme. lux velanmes. 
L u c i a n o y c o m p s . m á r s . y s. Sever iuo al), 
son J u l i á n m r . y su- Esposa s l a . Itasilisa v. 
san N i c a n o r d i á c o n o y m á r l i r , sáti Gonzalo 
de A m a r a n t e c o n f e s o r y s . Gu i l l e rmo oh. 
i^Luna llena á !nt X y S i minuto < de tu 
* mtrMm -en Cáncer. Hielos. 
s a n !li£>inir> papa y m á r l i r . 
san Beni to aliad y c o n f e s o r , 
s a n G u m e r s i n d o m á r t i r , 
san Hi lar io obispo y e o á f é s o r . 
san Pablo p r i m o r h o r i n i t a ñ o v san Mauro ab . 
san Marce lo pap . y r a r . , s. F u l g e n c i o o b , y c h 
sn.n Antonio abad y san ia E s t e f a n í a . 
El Dulce N o m b r e de JF.SL'S, !B Cá ted ra de san 
P e d r o en Roma y san ta P r i s t a v í rg , y m r . 
Anima. 
•mCrfar to menguan te A la* ri y "0 minutos de 
••»' la maftani en Libra. Nube* y hielos. 
son Canu to rey y s . Mario y c o m p a ñ e r o s 
m á r t i r e s 
San F a b i a n p a p a y san S e b a s t i a n m á r t i r e s . 
Sol en Acuario. 
Sta. Inés VÍ». y m. y s. F r u c t u o s o y c o m p . m r s . 
San Vicen te d i á c o n o y san Anas tas io m r s , 
San I lde fonso a rzob i spo de To l edo . Fiesta en 
su arzobispado y en el obispado de Zamora, 
y san Raimundo confesor . 
2 i ! Sábado. Nuest ra Sra. de la Paz y san Timoteo ob 
do Efeso y már t i r . 
25 Domingo. La Conversión de son Pablo apóstol y s ta . 
I 1 Elvira v i rgen y már t i r . 
ss\Lwa nueva d las 11 y 12 minuto» de la 
Hi/ noche en Acuarto. ífejoru el tiempo. 
2fi 'Lunes . s. Pol ieorpo oh. y m. y sta, Paula vd. romana 
27¡Mar tes . Son Juan Crisóstomo obispo y doct . y s. Ju 
lian y compañeros m á r t i r e s de Tuy. 
28 Miércoles. San Jul ián obispo de C u e n c a , san Valero 
obispo, san Tirso rar. y la apar ic ión de 
santa Inés v i rgen y már t i r . 
21) 'Jueves. san Francisco de Sales obispo y confesor 
50' .Viernes. San Lesriies abad y santa Martina vírg. y mr . 
31 ¡Sábado. Son Pedro Nolasco fund . y s tas , Marcela y 
I Luisa viudas . 
S O L . L U I S A . 
S A L E . P Ú N E S E . Í S A L E . P Ó N E S E . 
í i a s l loras Min. ! Horas Min. .Horas Min. Horas Min. 
5 7 5 0 4 4 2 1 2 2 7 2 8 M 
1 0 7 4 4 8 4 4 7 7 5 7 
1 5 7 2 7 4 5 3 1 0 2 7 1 0 1 4 
2 0 , 7 2 4 4 5 9 2 3 7 1 1 5 7 
2 5 7 2 0 5 6 7 2 8 4 2 4 
3 1 ¡ 7 1 5 5 1 3 1 0 5 M . 1 1 5 8 
F K R I A S . 
5 al 17 üembib re . 6 Santi l lana. 13 Ponrer rada . 15 Riva 
montan . 20 Valle do Buelna. 28 Armuro . 
l t 
"> «I. 
S>IAS D E L MRS 
>t R H I U N A . Í ! 
1 Domingo. 
3 t u n e s . 
s l M a f U » -
4 ¡ Miércoles. 
8 Jueves . 
| í Tiernos . 
7 | Sábado. 
8 Domingo. 
FEBRERO tiene 2» (lias. 
9 Lunes. 
10 Martes. 
11 Miércoles. 
lií J evps. 
'ViérilaB. 
l i 
1 r 
Sábado. 
Domingo. 
10 Eunes . 
17 Martes. 
1S H i é r e l e s 
| I 
Sari Ignacio obispo y mar l i r , sania Ungida.-
virgen y sai! Cecilio obispo. 
€ Cuarto efeciénte & la* » y ^ minutos de • la noche1, rn Tánm, hielos 1/ n . n r s . 
{Si La Purificación de Nuestra Scñ'ira. 
ffiin illas obispo y m á r t i r y el bea to Nico-
lás de Lonefobtirdo, 
San Andrés Cors no obispo y san .losé de 
ficrtnisu confesor , 
stn. Agueda va, v mr- Y sari I d i p c de | e s u s } 
s í ' edro Tíaulista y s. Francisco inarUrqR. 
Santa DOrotea virgen y m á r t i r . 
San Romualdo abad y san lUcardp líey de 
Ing la t e r r a . 
Septuagésima. San Juan de .Mata fundador . 
A ni mil', 
rt&f.una llena a I j í H y 50 minutos de la ndb, 
C p ' che, en Loo /.Inrias ó mn**s. 
Santa Polon a v i rgen y m a r l i r • 
Santa Escolást ica virgen y san í . m l ' e n n o 
Duque de ¿Aquitaaia, confesor . 
San Saturnino p resb í t e ro y c o m p a n e r o s mrs. 
Santa Olalla vírg. y m r , y la pr imera t ras -
lación de san Eugenio. 
San l i án ig ío fair. y s ta . Catalina de K 
San Valentín p resb í t e ro y mar l . y c beato 
Juan Baúl isla de la Conce.pcwn huid. 
n e x i g m n k . Sao Fatfst íno y san Jovitn be r -
ma nos már t i r e s , 
san Julián y 50U0 comp. mrs . 
san Jul ián de Capadocia már t i r , s an Clau-
dio obispo v santa Constanza 
Cuarto menguante d las '2 y G minutos de 
J ) la madrugada, en Escorpio. Buen ucm 
san Eladio arzobispo de Toledo y san Si-
meón obispo y már t i r . 
So¡ en Piscis 
•20 Viernes-. 
-21 S a b a d o . 
'22 Domingo . 
25 L u n e s . 
ti M a r t e s . 
25 Miérco les . 
SU | J u e v e s . 
27 j Viernes . 
,28 Sai iado. 
s;7n Alvino de Córdoba , san ( iavíno p r e s -
b í t e r o !y' m r . y san C o a r a d o c o n f e s o r , 
s a n Leou" y san EÍeu te r io obispos , 
san íYlix obispo y s. Maximiauo ob. y eonL 
Vigilia en el obispado de Aqlorga. 
Quincuagésima La Ca tód ra de san P e d r o (ln 
Attt ioquia y san P a s c a s i o obispo , 
san ia Marta 'viry. y mr . , s an ta Margar i t a de 
t i o r t ona , s. F l o r e n c i o ob. y s a n t a I s a b e l a . 
Fiesta en el obispado de Asíorga. Vigilia. 
Hoy y ni uña na etlán cerradas los tribunales 
\iisu-. San Mafias apos t . y s. Modesto ob i spo . 
Cirrninm' las Veladoncif. 
Luna nuera <i las 11 y 44 minutos de la 
militaría, en Piscis, Vientos y hielos. 
De Ceniza, s an Cpsaroo c ó n l e s o r . 
Yo su puede comer carne. 
san A le j and ro obispo , 
i s an B a l d o m c r o Son íesor . 
Ni, se puede comer carne. 
san R o m á n abad v tumi , y s a n Macar io y 
j c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
« « a , . B . S . ' . V * . 
S A L K I S E P O N E , S S A L E . 
D í a s ' H o r a s Min. | H o r a s M i n . | H o r a s Mu». 
5 al 17 B e m b i b r e . 10 P o n f e r r a d a . il> Medina de l Campo 
y ("amargo . 25 Z a m o r a . 28 A r m u r o . 
I Movibles. VA i." L lcnavente . Ll » C iudad -Rodr igo . 
I H A S DEL MKS 
V B E M A N A , 
1 Domingo. 
2 Lunes . 
.5 Martes. 
4 Miércoles. 
5 Jueves . 
0 Viernes . 
7 Sallado. 
8 .Domingo, 
9 Lunes . 
10 Martes . 
11 Miércoles. 
12 Jueves . 
15 Viernes. 
14 Sábado. 
15 Domingo. 
LIO Lunes. 
17 Martes. 
,18 Miércoles. 
1 
Jueves . 
] » Ae. Cuaresma. El santo Anffot de I» fluard», 
san Rosendo til), y conf, s ta . Eudoxia m r . 
y santa Ántomna vírg. v már t i r . ^ I 
san Lucio obispo y már t i r , 
san l l emete r io y san Celedonio már t i r e s , 
Patronos de Calahorra. Anima. 
st- Cuarto creciente á las i y 17 minutos de la 
v i l m a fian a en fíéminis. I.luriat y vientos, 
san Casimiro rev y conf. Témpora, 
san Ensebio v c o m p a ñ e r o s már t i r e s , 
stos Víctor v Victoriano tures . , s la . Coleta 
y s . Olegario ob . Témpora. 
Ño se puede comer carne, 
sto. Tomás dé Aquino doct,. y s ta . l ' e rpé tua m 
Témpora. Ordenes. 
II de Cuaresma, san Juan de Dios fundador y 
san Jul ián arzobispo de Toledo. 
san ia F r a n c i s c a yiuaa r o m a n a y santa Ca-
ta l ina v i rgen , 
san Meliton y compañe ros máHi res . 
f^l.ttna llena (í las 4 y 4 minutos de la lar 
™ de, en Virgo. Ituon tiempo. 
san Eulogio prest), y w r . y sta. Aurea vg 
san Cr»gor io papa y doc to r , 
s . Leand ro arz. , s, Satomon y s. Rodrigo mrs . 
No se puede comer carne. 
La Tras lac ión de s a n t a F loren t ina v i rgen y 
s an t a Ma t i lde r e i n a . 
III de Cuaresma, san Longinos m á r t i r y sa» 
Ra imundo abad y f u n d a d o r . d iurna. 
san Ju l ián m á r t i r , 
s an Pa t r i c io obispo y confesor , 
san Gabr ie l A r c á n g e l . J 
^Cuarto menguante á las 8 u 50 minutos (te, 
J¿> la noche en Saq itaria. Vientos y nubes-
Misa, san J o s é , E s p o s o de Nuest ra Señor*-
Vienta en Burgos y on Otéelo. 
20 Vierne». 
21 Sábado. 
221 Domingo. 
231 Lunes. 
211 xVIarles. 
25 Miércoles 
Jueyes. 
Viaines. 
28 Sábado. 
20 Domingo. 
30 Lunes. 
51 Martes. 
san" Nicetu obispo y santa Eufemia már t . 
¿Yo se puede comer carne. 
Sol en Aries. PRIMAVERA, 
san Benito abad y fundador . 
JV ((,_• Cuaresma, s, Deogracias ob. Amina. 
san Victoriano y compañeros márt ires, 
san Simeón niño y san Agapito obispo. 
A IM Anunciación de Nlra. Señora y Encarna-
ción (leí Hijo de Dios y san Dunas el buen 
Ladrón. Eclipse total de Sol invisible. 
I.ma nuera á los 10 y 14 minutos de la 
_ noche en Aries. Lluvias, 
san Braulio obispo y confesor, 
san Ruperto ob spo y confesor. 
No se pned • comer cmhe. 
stos. Castor, Doroteo mrs. y s . Sixto NI. 
I)e. Pasión, san Eustasio ab. y mr. y s . Siró, 
san Juan Chinaco abad y san Quirino mr, 
santa Bulbina virgen y mr. y san Amos pro-
fe ta , y en Astorga santo Torib'o de Lié-
Oana, Patrón ¡le s:i obispado, l'ietta en el y en 
el obispado de Tuy por s. Pedro Üonzulóz. 
0 ' 
M > I v . 
SALE. SE l'ONE. 
Dias lloras Min. lloras Min. 
5 G- 2<J 5 55 
10 G 21 0 1 
15 G 12 ti 7 
20 e 3 0 13 
25 5 51 G 18 
31 5 44 G 25 
O . t J X A . 
SALE. | SE PONE. 
48 
25 
Gí) 
38 
58 
F R U Í A S . 
I 1 V 
3 al 
Vargas, Miranda de Ebro y Santibañez de "ínrzagUdo. 
17 l lembibre . 8 Zamora. 15 l 'onferrada 10 lJoutomin 
y Melgar de FeniamenUil. 20 Fuente l'elayo y Sanio Do-
mingo de la Calzada. 28 Armuro. 
i Movibles, El 8 en Zamora. El 22 en Salamanca, y el 30 
•n Medina de Rioscco. 
M A S TÍF.L MES 
Y SEMANA . 
AftHlL llene 30 (lias. 
1 Miércoles , s a n V e n a n c i o obispo y m á r t i r y la l i n p t e -
i sion lie las L lagas de sla . Ca ta l ina de Sena . 
Cuarto creciente it la 1 y 21 minutos de la 
lardo, en Cáncer. Mejora el tiempo. 
2 J u e v e s . i san F r a n c i s c o de l 'aula f u n d a d o r y s a n t a Mu-
! r ía E g i p c i a c a . 
V i e r n e s . ["Los Dolores de Ni r a . S e ñ o r a , san Ulp iano , 
san P i m e r a c i o m á r t i r e s y san ¡ leni to de 
P g l e r m o c o n l e s o r . Animo. 
So sr ¡ruede comer carne. 
/«¡Sábado. j sau I s idoro nr»obisjio do Sevilla., d o c t o r . 
Anima. Vhiln general de ( árcete*, 
derrame, los Tribunales. 
5 i Domingo , j lk' llames, san Vicen te F e r r a r conf . y uta, 
Emil ia v i r g e n , 
tí,Lunes. san Ce les t ino papa y c o n f e s o r . 
7 i M a r t e s . ¡san Ci r íaco y san E p i f n m o oli spo y m á r l ¡ r e s . 
8 | Miérco les . s, Dionisio olí, y el Jilo. Ju l ián de s. Agus t ín . 
• No se -tuiie c'wier carne en es/as cuatro dittt. 
<),Jueves. Suido, s t a . Casilda vU;g. r s ta . María Cleofé , 
s tos . -Silvestre y 'Ciicu'ntn m á r t i r e s , 
| /¿¡¡./.mía.llena « tai: tí y lii minutos de la mu* 
vi? tlami, en ¡Áhra. Haruelto. 
•|ftj V ie rnes . Sanio, san Daniel y san Ezeijtt iel p ro fe ta* . 
11 S a b a d o . Santo, san León I papa y doc to r . 
ISíj Domingo . , /'ascua de Itesurrecdt'on, s an Víctor y san Ze-
i muí m á r t i r e s . 
1 5 - L u n e s , >J< San Herairnogildo r.y ile Sevilla, y mártir. 
l í j M a r t e s . .uisa, san T i b u f c i o y s. Va le r i ano m á r t i r e s , 
y s . P e d r o González Tolmo c o n f e s o r . , 
¡ 1 5 Miércoles , ¡s tas , Rasi l isa y Anas ta s i a m á r t i r e s . Anima. 
' lt; J u e v e s , s a n t o Tor ib io de Liéhatia obispo y s ta . En-
g r a c i a v i rgen y m á r t i r y s. F ruc tuoso , 
17 Vie rnes . san Anice to papa y m á r t i r y ia bea t a Ma-
r ía Ana de J e s ú s , v i r g e n . 
\Cuarto menguante á las I I y M minuto» de 
la mañana en Capricornio. Fríos y lluvias. 
S á b a d o . 
Domingo , 
[al ríes. 
MaTTóíT 
Miérco les . 
J u e v e s . 
Vie rnes . 
Sábado . 
Domingo . 
Lunes . 
•28 Mari es. 
20 Miércoles . 
"0 J u e v e s . 
san E I e u t e r i o ob i spo y mr , f san P e r r e a t l í 
m á r t i r do C ó r d o b a . 
Cuhsftnóltit, s. I l é r m&genes y s. V i c e n t e m a r s 
. san ta Inés v i rgen y m á r t i r , S o í e n Tauro 
' s a n Anse lmo ob i spo y d o c t o r . 
*a¿i S o l e r o y san Cayo p u p o s y m i r t i r s s . ! 
san J o r g e Már t i r . 
san G r e g o r i o obispo y. con f . y san F ide l de 
SignKir iuga m á r t i r . 
O Luna nueva (j ¡a.i 7 t/ un minulos de la ma-ñana, en Tauro. Tiempo vario. 
son Marcos Evange l i s t a y s a n A n í a n o m á r t i r . 
Misa an Santiago, abstinencia sin ayuno por 
roto en el obispada de Tuy. Abstinencia sin 
ayuno en Avila y Zamora. Ragac,tovas.. 
san n i e to y s a n M a r c e l i n a p a p a s y ' m á i l i r e s . 
s a n i o Tor ib io de M ogro vejo a rzob" de Lllii», 
san Anastasio , papa y san P e d r o A r m e n g o L 
s a n P r u d e n c i o ob. patrón de Alava y s. Vidal m r , 
san P e d r o d« V e r a n a m á r t i r e s , 
s a n i a Cata l ina do Sena v i r g e n , san I n d a l e -
c io obispo y m r . y san P e l e g r i n .con!'. 
Citarlo, creciente A ¡as 12 y i minutos d» la 
noche an Leo. Lluvias. , C 
s o l . I I V I . 
1 - ; 'T — » — i SALE. SE 1' 
Días. Horas Mín. l l o r a s 
5 5 ro. 0 
10 5 27 
L ir. 5 10 0 
211 5 11 fi 
: 25 r. í ti 
¡ J L . 57 ti 
ONE. 
Muí. 
50 
511 
42 
47 
I ' K B I A S . 
I S a s a m o n . 5 al 17 Dombibre . 45 Ponferrarün. lfi Cabezón 
de la Sal y Cabezón de L iébuna . 22 Rea l Valle de P e n a -
gos . 25 Espinosa de los Monte ros y Toranr.o. £8 A r m u r o . 
, Movibles. El 5 en C e r r e r a d e - S a n t i b a ñ o z y Montor i» . 
D I A S DEL 1ÍES 
V BKMANA . 
MAYO tiene 31 dias . 
1! V i e n t e s . 
8 S á b a d o . 
3 D o m i n g o . 
4! I ,unes . 
51 M a r t e s . 
6 Miérco les . 
71 J u e v e s . 
8¡ V i e r n e s . 
9 S á b a d o . 
10; D o m i n g o . 
11 L u n e s . 
l l 2 j M a r t e s . 
13' Miércoles . 
H ' J u e v e s . 
15¡ V i e r n e s . 
16 S á b a d o . 
D o m i n g o . 
L u n e s , 
Mar t e s . 
30, M i é r c o l e s 
Mha., San F e l i p e y S a n t i a g o após to les , 
san Anas tas io obispo y san S e g u n d o m á r t . 
Patrón del obisp. de Ávila. Fiesta en Inda <1. 
Aniver. por los difuntas 1.°» mártires de ta li-
bertad cspañula en Madrid. F i e s t a N a c i o n a l . 
El P a t r o c i n i o de s . José y la Inv. d é l a s t a , Cruz , 
s t a , Ménica v iuda y la Corona de esp, do N. S. J . 
san Pío V. papa y la Convers ión de s. Agust ín , 
san J u a n A n t e - p o r t a m - L a t i n a u j . 
san E s t a n i s l a o obispo y m á r t i r . 
Abstinencia por voto en Vulládoliii. 
La Apar ic ión de san Miguel A r c á n g e l , 
san ( ¡ r egor io N n c i a n c e n o obispo y d o c t o r y 
y la T r a s l a c i ó n ' d e san Nico lás de Bar í . 
füjj>.l.una llena á la una y 5(1 minutos da la 
w madrugada en Escorpio. Nubes. 
san An tou ino Arzobispo de F l o r e n c i a . ¡ 
s . M a m e r t o ob, y e l b t o . F r a n c i s c o de G e r ó n i m o , 
s a n t o Domingo de la C a l z a d a - c o n f e s o r , Pa-
trón del obispado de Calahorra. 
san P e d r o R e g a l a d o conf'w Patrón de Valla-
dolid. Gala con Uniforme por cumúlennos 
de S. M. el liey. 
san Boni fac io , s, Víctor y s t a . Corona m i e s . 
Misa, s an I s idro L i b r a d o r , Patrón de Mudr d, 
s. T o r c u a t o y los 7 s tos , m r s . d i s c í p u l o s de 
San t i ago , p r i m e r o s obispos de E s p a ñ a , 
san J u a n N e p o m u e e n o m r . y s. Ubali lo ob. 
^ C u a r t o menijunnte d' las 10 y 55 minutos de 
•Mf noche en Acuario. Unen tiempo. 
san P a s c u a ! Bailón conf . 
san Fé l ix de Canfa l i c io c o n f e s o r y san Ve 
n a n c i o m á r l i r . Letanías. 
san P e d r o Ce l e s t i no popa v c f „ s t a , P u d c n -
c i a n a v i rg , y s, Ivon j i resb , y cf . Lrtanias. 
s a n D e r n a r d i n o de Sena couf." Letanías. 
Abstinencia sin ayuno. 
J u e v e s . La Ascensión del SeUor y s an ta María do 
Soeors v i rgen . Sol en Uéminis. j 
V ie rnes , santa Ri la de Casia v iuda y s a n t a s Q u i t e ñ a 1 
y Ju l i t a v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
Sábado . La. Apar ic ión de San t i ago Apóstol . 
Celina nuera ú las 2 y S í minulos de la lar-, r de en Gémrrtis. Revuelto. 
Domingo , s. Robus t i ano mr . y s. J u a n F r a n c i s c o Hegis cf . 
Lunes . san C r e g o r i o Vil papa y eonf . , s. Urbano p a p a 
y mr . y s t a . María Magda lena do Pazzis vg 
Mar t e s . san Fe l ipe Nori conl'. y la Invenc ión de san 
I ldefonso . Misa en Zamora• 
Miércoles , s a n J u a n papa y m á r t i r . 
J u e v e s . san J u s t o conf . y s a n C e r n í a n obispo. 
Vie rnes . san Maximino obispo y con fe so r . 
Sábado . Mina, san F e r n a n d o rey de E s p a ñ a . 
Vigilia con abstinencia de carne . 
l'isita gen ral de Cárceles, 
¿fi-Cuarto creciente ú las 12 y 58 minulos del 
vi día cu .Virgo. Nubes ó lluvias. 
Domingo. Pascua de Pentecostés ó venina tlcl Espíritu 
Santo, y s an ta Pe t ron i l a v i rgen . 
Aniversario por los que han fallecido en la 
j gloriosa lucha de ta libertad contra la tiranta. 
S H W V 
S A L E . ~ " * S E P O N E . S A L E . S E P O N E . 
Dias Horas Min. l lo ras M I N . l lo ras Min. l lo ras Min. 
5 4 5 0 I 7 4 5 4tl 3 4 2 
10 4 4 5 7 9 ' 9 0 5 1 
15 4 5 8 1 ~¡ 14 1 12 5 8 1) 3 1 
2 0 4 3 4 7 2 0 I 2 5 0 3 3 0 
2 5 4 5 0 1 2 4 
K • 
3'J 10 13 
3 1 4 2 0 1 7 2 0 1 1 2 3 9 
F E R I A S . 
1 Miranda de E b r o , Vi l ladiego, T o r q u e m a d a y Cacabolos 
5 al 17 I lembibro y Losac io , 5 l i a ren de Avila. 15 Poiifer-¡ 
r a d a . 18 Alba do T ó r m e s . 1!) s an to D o m i n g o do la Calza-
da. 25 Z a m o r a . ' 2 8 A r m u r o . 30 Aranda de 'Duero 
niAS Tiit MKS 
V SKHAfiA. 
" ü ) LlIlICS. 
2 Mar te s . 
5 Miércoles . 
!• 
4 J u e v e s . 
•5 Vie rnes . 
<•> Sabado . 
I 
7 Domingo . 
JUNIO tiene 50 dias . 
8 Lunes . 
(I Mar te s . 
10 Mié rco les . 
1! J u e v e s . 
12, Vie.ry.ps. 
I,"' S a c a d o . 
Domingo . 
15 Lunes . 
113 Mar tes , 
17 Miércoles , 
18 J u e v e s . 
19 V i e r n e s . 
211 Sábado . 
•Tj San Sei/itndo.mártir, Pairan da 'Anía. 
Misa, s a o ' Marce l ino y sari P e d r o m á r t i r e s , 
v s a n J u a n de Or tega c o n f e s o r . | 
san I saac Mfinjf» m r . y s a n t a Cloti lde r e i n a . 
T'mpmv, 
san F r a n c i s c o Cárace io lo tumi, y s t a . S a t u r -
nina v i r g e n y m á r t i r . Anima. 
san Bojiifi ício nfiis¡jo. y m á r t i r . Ti ñipara. 
san Nor j i e r lo obispo y f i t u l a d o r . 
Témp'iia. Anima. Ordenes 
La San t í s ima T r i n i d a d y s. P e d r o y c o m -
p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
¡.una llena a las 5 y !) minutos da la tarde 
® en sagitario. Vientos. 
san Spius l iunó c o n f e s o r , 
san P r i m o v san Fe l i c i ano m á r t i r e s , 
sari Cr í spuló y san R e s t i t u t o m á r t i r e s y san ia 
Marga r i t a r e ina de l i scoc ia . 
Vigilia y aynu p&r sinodal en el arzobispado de 
urgás H obispado de Santander. 
•J* ,Ss'. CorpA? C h r M i , san l í e r n a b é após to l 
san J u a n dé Sa>liagUJt y san (Inofrc a n a c o -
r e t a c o i i l í s o r e s . 
Misa, s an .Amonio de P a d u a c o n f e s o r . 
1 1 . san B a s i l i o él m a g n o , ob i spo doc t . y fund 
san Vito, san M«<lesío y s ta . C r e s c e n c i a mrs 
Cuart^'mengtfanle a las t¡ ?/ 50 minutos de ta 
..D mañana en Piscis. IteyueUo. 
san Qui r i co , san ta Ju l i t y san Au 
r e f a n o obispo y c o n f e s o r , 
san Manuel y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s y el b e a -
to Pablo Aa A rezo c o n f e s o r , 
san M a r e o , san M a r c e l i a n o , san Ci r íaco 
san ta Pau la , m á r t i r e s . 
ILI sont ¡s imo corazón de JESÚS, san Gervas io 
y s a n P ro ta s io m á r t i r e s , 
san Si lver io pupa y / n r . y s t a , F l o r e n t i n a Vírg 
<!! ¡ D o m i n g o : 
22 
30 
Lunes . 
M m i e s . 
Miércoles . 
J u e v e s . 
V iüt 'ues . 
Sábado . 
Domingo . 
L u n e s . 
Murtss . 
III. san Luis (¡onzuga conf . y s. Enseb io ob. ¿ 
Sul en Cáncer. ' ESTÍO. 
f^iLiin't nueva a las 5 y 50 mitnUos de la no- j 
W che en Cáncer. Atibe* y lluvias. 
£>iii l ' au l :no obispo y c o n l e s o r y s a n Acacio , 
y JO.(100 c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
san J u a n p r e s b í r e r o y m a n i r . Yii/ilia. 
A La Aalividad de S, Juan Uautisla. 
san Gui l l e rmo c o n f e s o r y san Eloy ob j spo . 
san J u a n , san Pab lo , h e r m a n o s , y san Pela 
yo m á r t i r e s , 
san Zoilo y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
Vigilia con abstinencia de car tít. 
IT. san L on II papa y c o n f e s o r , 
•p San i'cdro y san Pablo apóstoles. 
Cuarto creciente a las i y (i minutos de lama' 
(¿i. dragada en Libra. Calor. 
La C o n m e m o r a c i ó n de s a n Pab lo após to l y 
san Marc ia l ob ispo . 
I l las 
F E H U S . 
3 S»1as de los I n f a n t a s , h a s t a el 17 l i e m b i b r e y bas la 
«1 12 P o n f e r r a i i a . 9 C a n t a l a p i e d r a . 10 Sotos Cueva. 12 Vi-
l lanneva d«l Campo, 15 Gran ja de Moruela y F e r m o s e l l e . 
17 Gnarn izo v U i o t u c r t o . 2 0 : C u m a r g o . 22 Morale ja del Vino y 
Avila b a s t a el 29. 2VS#gov ja , Sor ia , León , Cas t roge r i z y Vi-
l la lon . 25 J ü j e r t a del Ruy. 27 Car r iou do los Condes y Po tes 
2í¡ Ar innro . 29 S e p ú l v e d a , Cagigal de la Magda l ena y ¡ l a rgos 
D I A * 1>F.J, MES 
Y S E M A N A . 
Miérco les . 
J i fcves . 
V i e r n e s . 
Sá^ai lo . 
Domingo . 
Lunes -
Mar t e s . 
Miércoles . 
J u e v e s . 
V i e r n e s . 
Sábado . 
Domingo . 
L u n e s . 
Mar te s . 
JULIO t iene 51 dia». 
Miércoles . 
J u e v e s . 
V i e r n e s . 
Sábado 
Domingo . 
L u n e s . 
Mar tes . 
san Cas to y san S e c u n d i n o m á r t i r » » . | 
La Vis i tac ión d e N t r a . Sra . Ftu, en im c»runa. 
s a n Tril'on y co in i i añe ros m á r t i r e s , 
s a n L a u r e a n o a rzob i spo de Sevilla y m á r t i r 
y el b e a t o C u s p a r Bono. ¡ 
V. s an ta Zoa m á r t i r y el b e a t o Miguel de 
los San tos c o n f e s o r . 
s a n t a "Lucía v i r g e n y m á r t i r , 
san F e r m í n obispo y m á r t i r , san Claudio mr.,1 
s. Odón o b i s p o y el b to . Lorenzo du l . r ind is , 
llena a las 0 y 30 minutos de ta maña-
VÜP na en Capricornio. Vario. 
s a n t a Isabel* r e i n a da P o r t u g a l , 
san Ciri lo obispo y m á r t i r , 
s a n t a s Amal ia , Ruf ina y h e r m a n a » m á r t i r e s , 
san Pío I papa y m á r t i r , san Abundio m r . 
de Córdoba y san ta Verón ica da J u l i a n i i 
VI. san J u a n O u a l b a r t o abad y s t a . Marc iana 
v i r g e n y m á r t i r . 
s a n Á n a c í e t o papa T m á r t i r , 
san B u e n a v e n t u r a obispo y doc to i 
12 y 45 minuto» iel st Cuarto menguante it las 
Vlv di!i en Aries. Calor. 
san E n r i q u e e m p e r a d o r y san Camilo de L t l l s 
f u n d a d o r . 
El T r i u n f o de la santa. Cruz y Nues t r a Se-
ñora del C a r m e n , 
s a n Alejo c o n f e s o r y santa Cene rosa m á r t i r , 
s a n i a S in forosa y sus 7 h i jos m á r t i r e s , s an ta 
Marina ví rg . y m r . y san l ' e d e r i c o ob. y oír . 
VIL s a n t a s J u s t a y Rutina h e r m a n a s v í r g e n e s 
y m á r t i r e s y san Vicente do Paul f u n d . ] 
san El ias p r o f e t a y f u n d a d o r , s a n i a L ib rada 
y sonta Marga r i t a v í r g e n e s y már t i re» , 
s a n t a P r á x e d e s v i r g e n . 
Luna nueva d las 5 y 30 mim¡t»t dt in n 
ñaña en Cáncer. Nublad*. 
S i ^ M i é r a o l e s . 
S3¡ J u e v e s . 
14 V i e r n e i . 
55 Sábado . 
2fi Domingo . 
27 L u n e s . 
28 Mar ta* . 
0 J u e v e s . 
311 V i e r n e s . 
s a n t a María Magda l ena p e n i t e n t e . ¡ 
Sol en le». CANÍCULA. 
san Apo l ina r ob. y m á r t . y s. L ibe r to olí. 
san to Cr is l ina v i rg . y m á r l . y san F r a n c i s -
co Solano c o n f e s o r . Vigilia, y con ayuno 
y abstinencia en el arzobispupo de Santiago, 
Santiago apóstol, Patrón de España, v s, Cr is -
tóba l m á r t i r . 
VIII . s a n t a Ana, m a d r e de N t r a . S e ñ o r a , i 
san P a n t a l e o n m á r t i r . 
san Víctor pajn . y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , san 
Inocenc io p a p a y confeso 1 ' y s. N a / a r i o , 
'rp,Cuarto creciente a las <) y 59 minutos de la 
JP noche en Escorpio. Calor. 
s a n t a Marta v i r g e n , s a n Fél ix papa y s a n t o s 
S impl i c io , F a u s t i n o y l í ea t r i z m á r t i r e s , 
a. Abdon y s, Seneu y s t a . S e g u n d a m á r t i r e s , 
san I g n a c i o de Loyoia f u n d a d o r . 
SOL. LUNA. 
Días 
SALE SE PONE. SALE. SE 1 ONE. 
( loras Min. l lo ras ! Min. l l o r a s Min. Hora s Min. 
——-_ — — — — I r— - —— 
5 i 4 2!) ~ 7 40 fi 50 2 ir, i o 4 52 7 58 9 5(5 7 315 
15 4 56 7 55 11 50 1 40 T. 
20 4 40 7 52 3 14 7 50 
25 4 45 7 27 9 15 1 /i5 31 4 51 7 21 5 58 1 12 tu 
F E R I A S . 
8 Almarza . 14 san Mar t in . Id Y a n g u a s . 1S S a M i b a ñ e z y An' 
gu i ano . 25 N a v a r e d o n d a y Re inos» . 28 C u z c u r r i t a de Rio l i ron 
Movible. El 5 un Vj l los lada de C a m e r o s . 
UTAS UF.L, MES 
Y SEMANA. 
1 I Sábado . 
2 i Domingo . 
.">, L u n e s , 
•'•i Mar te s . 
5 . Miércoles . 
6 J u e v e s . 
7 V i e r n e s . 
8 Snliado. 
í) Domingo . 
10 Lunes . 
11 Mar t e s . 
I 
12 Mié rco les . 
1 Ti ¡ J u e v e s . 
14i Viernes. 
15 Sália<lo 
l ü D o m i n g o . 
IV L u n e s . 
18 Mar te s . 
19 Miérco les . 
20 J u e v e s . 
AGOSTO l ieae 51 dias . 
s, P e d r o Ad-Vjnenia y s. Fél ix rár, de Ceroi in , 
(X. N t r a . Señora de" los Angeles , san P e d r o 
olí. de Osma y san E s t e b a n p a p a y m á r t i r . 
Jubileo de la Porctúnctíla. 
La Invnncinl l de san E s t e b a n p ro to -uuár l i r . 
s an to Domingo ile Cuzman f u n d a d o r . 
N t r a . Señora de las Nieves . 
OZ.IMM llena d tai ti y 15 minutos de la tarde 
l y en Acuario. Mucho rolar. 
La T r a n s f i g u r a r , del Kr. titular de la nftr,•l¡fte**k 
'Catedral de Avifa y Oviedo. Fiesta entera en las 
don ciudades, y s ios . J u s t o y P a s t o r n i r s . . 
s. Cay ét imo f r , s . Alver to de s i r ie i l fu: t'f, s, M-a 
m e s y s, E s t e b a n y c o m p s . n i rs . 
san C ' r i a e o y c o m p s . m á r t i r e s . Vigilia. 
X. san R o m á n m á r t i r . 
Misa, san Lorenzo m á r t i r e s p a ñ o l . , . 
san T i b u r e i o y s l a . Susana v i rgen y mái t i r e s , 
I'atrona segunda de Santiago. .Hita, 
sania Ctára v i rgen y f u n d a d o r a . 
Cuarto menguante d las 5 y 28 minutos df la 
tarde en Tauro. Heme/lo. 
san Casiano ob ispo y san l l i p ú l t o ,biártkUes 
s a n Enseb io c o n f e s o r . 
Vigilia con abstinencia de carne. 
>J» ¡.a Asunción de Mee. Srfíoru. 
X*I. s. J o a q u í n , PBdre de.Nt.ra. Sra . , sk j s , Ro 
q u e y J a c i n t o ci's. Fiesta en ¡¡qtitktffo y «tro* 
pueblos de sn arzobispado y en el hbispako' de 
Orense por roto. Misa en los de Tuy y Oviedo. 
Btos. Pablo v Ju l i ana l ie r tns . mrs . y s ta . Emil ia , 
san A ya pitó m á r t i r , san ia E lena E m p e r a t r i z 
v san ia Clara de Fa l eone r i v i rg . 
s . Luis ob. , s. Marrano Sol i t a r io y s. Magín m . 
/rj, Luña nueva alas í ?/ 12 mínalos de ta larde 
W en leo. Calor 
s . ' B e r n a r d o a h „ d r . y fd. y s. Samue l p r o f e t a . ? 
í2(¡ 
Vie rnes . 
Sábado . 
Domingo , 
Lurtes 
Mar tes . 
Miércoles 
JóevT.í. 
V ie rnes . 
Sal) mío. 
Domínpo. 
. s a n i a Jlasa y sus I ros lu jos m á r t i r e s j s an ta 
. ,„. ,„„ F r a n c i s c a f-reinin) luniTadora. 
san S iu for iano , san F a h r i c i a n ? . san Hipó l i t a 
i v n a n T i m o t e o m á r t i r e s . Vifu-Ua. 
' X r t . san Fe l ip V l len ic io con / . Virgo, 
Ig|iti f ía r to lonié Apóstol-. 
I ! " } i V i s rey .le l ' r .me ia . san C i n e s .le Arlos 
j- jnnfi i ' r V san Ju l i án m á r t i r de M n a . 
. ' s a n Celor ino papa y m á r t i r . ' 
san Ittil'o obispo y m á r t i r , san José tie Ca l a -
to,'* riiiul. V la T r a n s v e r b o , • a c ó n M c o -
, • , , Ter.-sa oe «lesos v i rg . 
i
 r u / o r i S
 , V 51 minuta* de O' • Cuarta crin cute. « ia* - </ 
Vi- tar.tr. m Sayitarió.. Nubes. j 
;«<*, . san A n t a t m oh, d o c t o r y fnn . artor. 
' l.;j ne jo l lae 'n i t i .le san J u 8 » ; l ^ ' ' - ' 
XIII sania l losa (le l'ituS Mf?r. l . ' i j f ^ 
I ,1 los s a n t o s l i e n , é t e r , o y Col, .W„ o, 
« r a . IWronos dH abUvM ¿¿ Santander He ta 
san R a m ó n ' Nnhna to eonl'. v la ' ¿ 
8 . l lu ioe to r io y s C é l e l o 
ubia^ailo de Calalú»**, J '»"* s os. \ , C , M 
bina y Cr i s l e t a n , rs . <le Avila y s u s j a t ^ . 
SOL, 
ü i n s 
S A C Í V 
l l o r a s ; Min. 
5. ; 51- 7 15 
III 5 • 1 7 <) 
15 1 5 11 7 1 1 
51 '2ii ; 5 12 i; 
25 ¡ 5 •17 fi. 'ai 
31 •! rv ii * 
SÉ' P t lMÍ . 
l l o ra s Min. 
U N A . 
SK PONE. 
F r r . í i S , ' . t., 
10 lii ireilo. .15 al 22 Ansejo. Asi tífica. 
S a n t i b a ñ e z . san Uni ros i o l a i ená y Vitifruuino- ¿ p 0 i ¡ o e dé 
Aldea, lavi la , Ci.eabr.tos, r l o ro , l'ietlr' hi ta ' f 
Yuoilia. áS T o r a u 7 0 , Ib u í y Valle do Mi na. 
51 C a l a h o r r a . -• - , . . . . . . 
III AS DEL MES 
V SF.MASA. 
Mnr tcs . 
Miércoles . 
J u e v e s . 
V ie rnes . 
Sábado . 
Domingo . 
L u n e s . 
Mar t e s . 
Mié rco les . 
J u e v e s . 
11 V i e r n e s . 
12 Sábado . 
15 D o m i n g o . 
l í L u n e s . 
15 Mar t e s . 
10 Miérco les . 
17 J u e v e s . 
18 V i e r n e s . 
SETIEMBRE tiene 50 d ías . 
san Gil abad y 12 h e r m a n o s m á r t i r e s , y s a n i o s 
Vicen te y L e t o m á r t i r e s , 
san Antol in m r . , Patrón de Falencia, Medina del 
Campo y su Abadía y san E s t e b a n r ey de 
H u n g r í a . . SALE LA CANÍCULA, 
san Ladis lao rey y s. Sani la l io m r . de C o r d o b a . 
s a n i a s Candida v iuda , l l o sa de Vi t e rbo y R o -
sal ía v í r g e n e s . 
i,Luna llena á las \ y 5'i minutos de la mafta-
J na en l'itcis. Calor. 
s. Lorenzo J u s t i n i a n o ob. , s ta . Obdulia vg . y 
m r . y l a t r a s l ac ión de s, J u l i á n o b . d e C u e n c a . 
XIV. san E u g e n i o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
Abstinencia por dcvocion y ayuno por Sinodal en 
los obispados de Santander y Avila y en el arzo-
bispado de Burgos. 
Sta. Reg ina vg. y m r . Visita genetal de Cárceles. 
la Natividad de Aira. Sra. y san Adr ián m r , 
san Gorgon io m r . y s t a . Mar ia do la Cabeza , 
s . Nicolás de Tolor i t ino ' e r m i t a ñ o c f . y s. P e -
dro Mozo 117.0 ob. de I r ia v C o m p o s t e l a , 
-TjKOíwrío menguante á las 1IJ y 57 minutos de la 
noche en Ccminis. Lluvias. 
s a n I ' ro to y san J a c i n t o h e r m a n o s m á r t i r e s 
s a n L e o n c i o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
XV. El Dulce N o m b r e de María y s a n F e l i p e 
y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
La E x a l t a c i ó n de ta s t a . Cruz, 
san N i c o m e d e s m á r t i r , 
san Roge l io m á r t i r de G r a n a d a , s a n Cornelio ' 
p a p a y Cipr iano ob. y ñ i res . Témpora: 
Las L l a g a s de san F r a n c i s c o de Asis y s. P e -
d r o de A r b u é s . 
s to . T o m a s de Vi l íanueva a rzob . de Va lenc i a , c 
Témpora. Eclipse anular de Sol invisible. 
^\Luna nueva d las 5 y 1!) minutos de la mafia-
na en Virgo. Buen tiempo. 
10 S o b a d o . -
2(> 
Domingo . 
Limos . 
Mar tes . 
Miércoles . 
J u e v e s . 
V ie rnes . 
Sábado . 
Domingo . 
L u n e s . 
Martes . 
Miércoles . 
"san (1 e n e r o y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
Témpora. Ordenes. \njUiu. I 
Abtinencia por voto en Vultvdolid. 
XVI. Los Dolores g lor iosos de Ni r a . S e ñ o r a 
v san E u s t a q u i o y c o m p a ñ e r o s m á r i i r e s . 
nina, san Maleo a p ó s t o l y E v a n g e l i s t a , 
san Maur ic io y c o m p a ñ e r o s m á r i i r e s . 
s 11 Lino p a p a y m á r l i r y sarita T e c l a . 
Sol '•» libra. ' OTOSí). 
N u e s t r a Señora de las M e r c e d e s , 
san Lope obispo y c o u l e s n r . 
san C ip r i ano y san ia .Itisiim, u i á r t : r e s . 
s?" Cuarto crccit nic a las 8 y 40 minutos de l" 
mafinva en Caprúornio. Tiempo frió. 
XVII. san Cosme y san Daiuian m á r t i r e s , 
san W e n c e s l a o m á r t i r , s an ta E u s t o q u i a v i r -
gen y el b e a t o Simón de Hojas con!'. 
¡¡lita. La Dedifcacíon de san Miguel A r c á n g e l , 
san G e r ó n i m o d o c t o r y s a n i a Sol ía . 
SOL 
SALE. SE PO.S'IC. 
Dias l lo ras M'ii. IIoc is M u 
5 5 2!) fi 28 
10 5 3'i 0 10 
15 5 59 fi 10 
20 5 /•5 0 1 
25 5 50 5 55 
5l» 5 51» 5 W 
LUNA. 
SALE . 
Min. 
r.s 
1 T 
2ó 
s i s POX I : . 
Mofas Min. 
45 
l o T 
<1 
Al 
28 
51 M 
FUMAS. I P e n a g o s , Soria y Vi l la r rayo . fi Ampit iü». 8 Ral lo-
nás, l lu ro , Cervora de SiUilibíiiíi*. S . ih imunri i . V randa de Due-
ro , l ' añaf ie l y Molledo. II Dueñas . 12 E rech i l l a . \ \ l»,;l.en-
cia , Asiu l i l 'o , Losacio , Segovin y Vi l ! ,nueva d" l Campo . 15 
C a s a r n i b i a s , Omoño y V ' l lu f ranca de la S i e r r a . 1(1 Loa-roño 
18 Med.na de Rioseco . 20 Alba de T e n u e s y ' V a R a d o l i d . 21 
P a m p l i a g a v C s n ' i o n r'e los Condes , Reínnsa y Valle de l ' ena -
(f08. 25 Monlor io y T r a s m i e r a . 25 A n i e d n , R ú e n t e y Valle 
de Vuelna . 2li l l á r cena de Pié de Concha . 27 Ce rve ro dei r io 
Albania . 20 N a j e r a , V i l l a - S e r r a c i n o , Saldaría y Cacabe los 
O Mari es, 
7 Miércoles . 
8 J u e v e s . 
!> V i e r n e s . 
111 Sobado . 
11 Domingo . 
12 Lunes . 
ir . Mar ios . 
1-1 Miérco les 
i o J u e v e s . 
1(5 V i e r n e s . 
17 Sal) arto i ' 
18 Domingo . 
III L u n e s . 
20 Mar tes . 
san R e m i g i o ob ispo , 
s. Sa tu r io , 'fot ron de Soria, s an Olegar io obisp . 
y el s a n t o Angel Cus tod io , 
san C a n d i d o m á r t i r y san G e r a r d o . 
tí,¿luna llena a las 2 y óó minutos de la tarde 
en Aries, Hiten tiempo. < 
XVIII. Nira, S r a . del Rosa r io y s. F r a n c i s c o 
d e Asís l 'uád. Jubile o del santo H osario. 
Cala ron uniforme por tilas de, S. M. el Jley. 
S. Fl 'olluu ob. , Patrón del obispado de Lcutl y de 
lago, s, Atilanu olí. y e l . l'atrtm delubi pado Ue 
'/.amura y s. ( ' lacil lo y c o m p a ñ e r o s n i a r i i r e s . 
san B r u n o c o n f e s o r y lumla i tú r . 
s . M a r e o s p a p a y el , ) s. Se rg io y co iups , m r » , 
ila Hrigiila v iuda y san D e m e t r i o m r . 
s a n Dionisio Areopug i i a ob, y c b m p s . nirs . 
i ^F ranc i sco de Dor ja y s. Lu i s BeJ.lran c l s . 
Gala" con uniforme por cumpleuñifs de la ¡teína 
JStrá. Sra. Doña Isabel 11. 
-TJYCuarto menguante a las 5 y 40 minutos de la 
J y mañana en Cáncer. Escarchas. 
XIX. s. Fe r iu in ob. y el', y s . Aicusio ob . y m r . 
N'lra, S ra . de l P i l a r de Za ragoza , s los . i«'elix 
y C j p . i u n o m á r t i r e s y san s i - ra l in coiil'. . 
saii Euuar i io rey y con! . V s a n F a u s t o n . a r l . ¡ 
s a n Cal ixto p a p a y n i a r i . r . 
s a n t a Ti res» de J e s u * v i rg . Compatrono de las 
E spuílds, nal ara t y patrono de ,unta, l¡6 eu la 
ciud'id y en la villa Ue Alca por ser su putrvna. 
s. Galo aíi,, s t a . Adela ida \ g . y s. l l o r u u t i u ob. 
s a n i a Eduv ig i s vi i ida. 
,- -.¡.una nueva a las íi y 93 mínalos de la noche 
W en Libra. Aleves. 
XX. SÍ.ii l a i cas E v a n g e l i s t a . 
s . P e d r o de A l c á n t a r a el', y 1'. y s t a . Rifsina vg.1 
san J u a n Caneio p r e s b í t e r o y oon l . y s a n i a 
I r e n e v i r g e n y m a r l i r . 
Jl \f ICrc'lduS. 
J u e v e s . 
Vie rnes . 
Sábado . 
Domingo . 
L u n e s . 
Mar tes . 
Miérco les , 
.lúe ves. 
V ie rnes . 
<1 Sabai lo , 
*la. Ursula y fl.ÜUU v - s . y í o r í . j 5. HilurToíl ab . 
s an ia Mari a Salomé v iuda . 
s. P u d r o Pascua l oh. y m r . , s , J u a n Cap i s t r ano! 
conf. y s. C lemente papa y in. Sol vit Escorpio. 
san H a l a d A r c á n g e l . . , 
XXI san Cr i san lo , s ia . D a r í a , s a n t o s Cr isp in 
t C n s p i n i a n o m r s . v san F r u t o s con! . / '«-
¡ron di Scgovia, y la Ded icac ión ilo ta. s a n i a 
Iglesia C a t e d r a l <io T o l e d o , 
san l ' . rar is lo p a p a y m á r t i r . 
/t- Cuarto crtciinle a la I V 52 minuto* d,' Ja 
( i madrugada en Acuario. Ni*,vi y vientos. 
Los s a n t o s Vicen te , Sabina y Cr . s t e l a m á r t i r e s 
I de Avila. l " J i L , a - . , . 
Visa, «un Simón y san J u d a s l a u c o a p ó s t o l e s , 
san N a r c i s o ob ispo , 
san Claudio y . c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , 
san Quin t in m i . y ata. Lucila vg 1 Vigilia. 
SOL. LUISA. 
SALE. Mi PONE. 
Días lloras M i n . H o r a s M i u . ] 
5 (5 1 5 3 5 1 
11» (5 7 5 2 7 j 
1 5 R 1 2 5 1 ! ) 
2 0 (i 1 8 5 11 
"25 G 2 4 5 5 
3 1 G 5 2 A 5 5 
SALE. SE PONE. 
r> 
-n 
3 
I 
1 
5 
2 5 
<2 
2 ( 5 T . 
So 
8 
2 
4 
k\ 
10 
4 
1 5 
G 
1(5 
24 
F r . n i i s . 
, '| n a r c o do Avila v h a s t a el 12 Valle íf l Rooc in . 9 Sass -
•inon. 12 san Fel ice "de Vuelna . 17 Cua rn i zo . 18 Cea. miii-
t ibañez v Vi l ladiego. 24 Melgar de F e r u á n i e n U l y C a m ó n 
de | , ,8 Condes . 2fi Salas de los I n f a n t e s . 3S Sa l i agun , Valle 
de Mona, Villa de C a r i e s y Cas t r i l lo ú« Villnvega. 
i Movible. El 4 en H u e r t a "del Rey . 
ü á a S 
Viernes . 
Sábado . 
Domingo . 
i ] Domingo . XXII. La fiesta de todos los Santos. 
.Luna llena a las IL2 y 4 í minutos de la no-
' che en Tauro, ltuen tiempo. 
L u n e s . La C o n m e m o r a c i ó n de los f ie les d i f u n t o s , .y 
s a n t a E u s t a q u i o v i rgen y m á r t i r . 
Jubileo en todas ¡as parroquia». 
san Valent ín p r e s b í t e r o y los i n n u m e r a b l e s 
m á r t i r e s de Zaragoza , 
san Car los U o r r o m e o oh. y conf . y s a n t a Mo-
des t a Virgijn. 
san Zaca r í a s p r o f e t a y s t a . I sabel , p a d r e s del 
Uau l i s t a , 
... Severo ob. y m r . y s . L e o n a r d o ab'ad conf 
san Antonio y " c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s y s . F lo -
r e n c i o ob spo v e o n f e s ir. 
XXIII . El P a t r o c i n i o de .Vira, Señora y san 
So ver ia no y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
1. P oyendo ta Misa mayor. 
•P.Cuarto menguante ú tris i y I minutos de la 
•JÜ/ tarde en Leo. Escarchas. 
san S o l e r o y san T e o d o r o m á r t i r e s , 
san Andrfts Avctino c o n f e s o r , 
san Mart ín ob, y conf . Patrón det obispado de 
Orense. Fie ta ert lodo el. 
san Diego de Aléala eon f . , san Millau abad 
y san Mar t in p a p a y m a r t í t . 
san Euget l io III a rzob i spo de To ledo , san Es-
tán , síao d e Koska y san I l omobono , 
l ' i Sábado . san S ' r a p i o m á r t i r v san Lorenzo obispo 
1 5 , D o m i n g o . XXIV. san E u g e n i o I a r zob . y m r . Patrón üe 
Toledo, fiesta en su arzobispado, y s. Leopo ldo 
111!Lunes. san RUIIUJ y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
O Luna nuera a tas 5 y 41 minutos de ¡a tarde 
en Escorpio. Meces ó lluvias. 
1 7 ¡ M a r t e s . «anta G e r t r u d i s la Magna v i rgen y san Acis 
elo y s u u t a Vic tor ia h e r m a n o s mái t i r e s . 
18 ! Miércoles , san Máximo ob i spo y san H o m a n m á r t i r . 
19 J u e v e s . 
20 V i e r n e s . 
21 Sal tado. 
22 Domingo . 
2").1,111103. 
Marios. 
Miércoles . 
2 i y i u e v e s . 
271 V i e r n e s . 
2*j S á b a d o . 
2ü; Domingo . 
30' L u n e s . 
s an ta I sabe l re ina de H u n g r í a , v i u d a . 
Gala con uniforme por dias de la Reina A ' í r a . 
Sra. Doili Isabel II y de la Augusta Prince-
sa de Asturias. , . 
san F e l i i de Valois c o n f e s o r y lunda t lo r . 
( P r e s e n t a c i ó n de N t r a . S e ñ e r a , san R u f o 
v san E s t e b a n m á r t i r e s . 
j i [ V , s la . Cecil ia v í rg . V mr . Sol en Sagitario. 
san c í e m e n t e papa "y m n r l i r . 
san J u a n de la Cruz con!'., s an Cr i sógono m r . 
v san ta l l o r a v i r g e n y m á r t i r . 
.-"Cuarto creciente a las ft ¡f « minutos de la 
vt ' tarde en Piscis. Revuelto. 
san ta Cata l ina v i r g e n y m á r t i r . 
Las Desposo r io s de N t r a . S e ñ o r a y san P e -
dro A l e j a n d r i n o obispo y m á r t i r . i 
san F a c u n d o v san Pr imi t ivo m á r t i r e s , 
s t egor io 111 papa y el', y s . . a c o m ó d e l a 
Marca Vigilia. Ciérrame las Velaciones \ 
tde Adviento san S a t u r n i n o obispo y m á r t i r . 
' .Una, s . A n d r é s a p o s t . y s t a . Jus t ina vg. y m r . 
SOL. 
>Abíi . t M ro.N'K. 
Min. Horas 
31} 4 
H A 
5 1 4 
5 7 4 i 
o 
9 4 1 
F i B I A S . r i »i B
1 P o t e s , P iña de C a m p o , León Miranda de E b r o y 1 '«en te 
del S a b u c o . 5 B a r g a s . 10 san E s t e b a n , Marc i l la y Corve™ 
«le S a n t i b a ñ e z . 11) V a l d e p o r r e s . 22 Can ia rgo . 25 O n t o n a ae i 
P i n a r y C a s t r o j e r i z . 30 Maliamuii.. 50 L e e n . 
131 AS DELL MES 
Y SEMANA. 
1 Marte». 
2 Miércoles . 
3 ' J u e v e s . t 
4 Vie rnes , 
o Sábado , 
li D o m i n g o . 
7 L u n e s . 
8 Mai t e s . 
1) j Miérco les . 
10 Juevc 's . 
I I V i e r n e s . • 
12 Saliatlo. 
Domingo . 
1 '<! L u n e s . 
15 Mar te s . 
161 Miérco les . 
17 ¡ J u e v e s . 
18! Viernes-. 
ID | S a b a d o . 
diciembre t iene 51 (lias. 
san ta Na t a l i a v!ud». 
ns^bana llena á tai 10 y 45 mi nulo» de la muflí 
vS? na en G<>mi»i*. tiemp». 
san ta Bibiana v i r g e n y m s r l n , san P e d r 
C.risftlo?) ob i spo y d o c t o r y s a n t a . M i s a , 
san Francisco J a v i e r eot i l 'asor , san U a u d i 
' v s a n t a II laria iwár t i rns . 
sari ta J t a rba ra v i rgen y m á r t i r , 
san Salías abad y san Anas tas io m á r t i r e s . 
II de Adviento, s an Nicolás de Barí a rzob i spo 
de Mira y c o n f e s o r , 
s Ambros io ob. V d o c t . A'xtUwneia sin ayuno 
LE, la l'nrisima Concepción de Pitra. Señora, /V-
A1)W, de España y de tu* lit-iia*. Jubileo en 
ios Iglesias de lo Air otado n de Mra. Safio,;,. ( 
„,tn¿wnfe á ¡a* « y 2'- minuto* de laf 
"mañana "'en Virgo. Ki.res b lluvias. 
san ta Leocad ia v i r g e n y m á r t i r . 
NI r a . a ra , de Lor lo, s, Melqu íades papa y sta 
Eulal ia de Merlda v i rg . y m á r l . Patrono del 
obispado de Oviedo. Fiesta en todo ¿l 
san Pa rnaso p a p a y c o n f e s o r . 
L a Apar ic ión de N u e s t r a Señora do G u a d a -
lupe de Méj ico y san Donato y c o m p a ñ e r o s 
W ^ J d ^ t f o . s t a . Lucia vg. y m r y el b e a t o 
J u a n de Marinonio conf . Him en Muros. 
S !„i Nicnsio obispo y m r . v s a n Arsc t í io .n i r . 
san Enseb io v s. Nicas io obispos y m a . t i r e s 
san ,Valentín r ua r t i r . Témpora 
¿ r f M » nueva d las 10 y 48 minutos de la ma-
V§7 ña en Sagitario. Hielos. 
san L á z a r o obispo y m á r t i r y s a n F r a n c o 
de Sena c o n f e s o r . 
N t r a . Sra . de la 0 l'atrona de Ponteved. Témpor. 
s a n N e m e s i o m á r t i r . Témpora. 
Ordene*. Vigilia. 
20 J D o n ú n g o . 
22 
2" 
Lunes 
Mar ios . 
Miércoles . 
J l leves. 
I D 
Urde 4. Ivirá to, s lo . Doin ingo .de Silos aliad y el 
l.til'i con uniforme p-<r cnmptcutto* de ta Au 
r/iista 1'rtttCem de Asturias. 
Visa, s i n l o T o m a s após to l . 
S()J en Capricornio. > ' I .H.iU. 
sí>n D e m e t í í o rtinrtir'. 
sanir. Vir lor ia virin-n y m á r t i r , 
snu Gre -o f iO p r e s b í t e r o y m a r f r . 
Vigiiui con abstinencia de carne 
Visita general de Cetrería. 
Ci tírame los Tribunales, 
rr-Cuarto enciente á tas '» y 25 minulos de la 
"i ' muflía" en Aries. Hielos. 
V i e r n e s * la Nativi** "<' m°- Sci>ov JeF*risí0 7 mí» 
Anus ta s j a m a r t r . 
Sábado , f h san Esteban Proto-martir 
' l omi l i co san J u a n apóstol, y e v a n g e l i s t a 
Lunes X os s a n i o s i n o c e n t e s m a r ! . r e s . 
M a r t e s . s an to Tomas CanHiar iensn ob ispo y m á r t i r . 
Miércoles . L a T r a s l a c i ó n de San t i ago após to l y s a n S a -
iiiíío obispo y m á r t i r . 
, „ „ „ itnm d '«* 0 y 21) minutos de la noche 
w ' en Cáncer. Siebtns y hielos. 
¡Mita, s an Si lves t re papa y c o n f e s o r . f u e v e s . 
SOL. 
IT- SE, 111NIS, 
» i a s l l o ra s Min. l l o r a s Mili. 
V 7 l í 4 2S 
10 7 18 4 
1", 7 ° 2 í 2 > 
20 "7 215 4 ' 0 
i 25 7 28 4 
51 7 50 4 3Ü 
Fr iuAS. 
, R Herían ga de Duero y Villa de C a r t e s b a s t a el l o . 
, l | bañoz h a s t a ei 7 de E n e r o . 
31 San 
GRAndeES MAREAS 
q u e d e b e n suceder uno ó dos días despues 
de cada sizigia e n el año de 1 8 5 7 . 
Días y horas de las sizigias. Altura de la marea. 
Ilorus. Min. 
E n e r o 9 I>. L . 20 42,8 , . 
2;> L . N. 11 . 0,89 
Feb re ro s P , L . 11 27.9 0 ,88 
23 L . N. 23 32,7 . . . 1.06 
Marzo 10 P . L . 3 52,1 0,90 
2r> L . N. 10 3 , i . . . . 1 , l í 
Ab r i l 8 P. L . 21 5 i . . . . . 0 ,83 
L . N . 18 49,2 1,0S 
Mayo « I ' . L . 13 4o,« , . . 0,76 
23 L . N. 2 2
J> 8 0 ,93 
J u n i o 7 I ' . L . 4 
2 ! L . N . I) oH,5 . . . , 0,87 
.Jul io (3 P . L . 18 19 0 , , . 0,74 
20 L . i\. 17 47,5 . . . . . 0.87 
Agosto Ti P . L . 6 3 6 . . 0,87 
10 L . N. 4 (1,8 , . 0 ,92 
Se t i embre 3 P . L . 1(> 42,1 1,03 
17 L . N . 17 . . . 0,92 
Oc tub re 3 P . L . 2 43,7 , l , i t 
17 L . N. 9 13,2 . . . 0,86 
Nov iembre 1 P . L . 12 32 ,6 , 
16 l i . N . 3 29,2 
30 L , 22 31,9 . . . . . 0,96 
D i c i emb re 13 L . N. Í 2 36,3 . . , . . 0,71 
30 p . L . " 9 8 ,5 . . 
Señales de durar mucho el invierno. —'Cuando 
Ja encina se carga mucho de fruto y aparecen las a hispas 
al iin de Octubre. v 
n Señales de si el año será temprano ó fardió 
j-Serap presagios de que el año lia de ser temprano, cuan-' 
no lloviere despues dé l a vendimia , principalmente al fin 
•le Octubre; pero si empezare á llover después do todos ios 
aantos, eí año sera tardío. 
Enero 
Acuario.—Es el onceno signo del Zodiaco, que re-
corre el Sol desde el 21 de Enero hasta el 18 de Febrero 
Los que nacen bajo este signo son de un temperamen-
to delicado, de mucha viveza, que dejenera á veces en 
«oler.,; pero saben guardar un secreto, y son consecuentes 
con los amigos. A su buena presencia, reúne h sutileza v 
e i ingenio. " 1 
febrero 
Piscis — Dozavo signo del Zodiaco, que recorre el 
Sol desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Mario. 
Las personas de ambos sexos que nacen bajo esta cons-
telacion son de un esterior a g r a d a b l e , bella fisonomía y 
corpulentos. si la fortuna les fuere desfavorable sabrán do-
minarla a fuerza de trabajo y economia. Pasan la vida fe-liz en el seno de su familia 
- J W M A R z O . 
A r r i m e r signo del Zodiaco que recorre el So] 
leído el 22 de Marzo l:atta el 21 de 'Abril. 
Los que nacen en esto época son de Complexión robusta 
tero como dice el adagio, llenen los cascos á la gineta; son 
^ y h embargo de buen corazon, s en t í a l e s , generosos y bien-
^ p y h c c h o r e s . , J 
^ abril 
Srgnndo signo del Zodiaco que reco;re el 
V - ^ s d e el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo. 
Los que nacen h j o e?te signu sen de temperamento 
«ombno , orgullosos y vengativos; aman los placeres sin es-
redersR, f r ecu^ i an la buena sociedad, v son escesivamente 
económ icos . pWk mayo 
~ Tercer signo del Zodiaco que recorre el 
Sol\esde el 22 de Mayo liasla el 25 de Jun io 
1 > t«sq i ie nacen bajo «sla estrella reúnen ásu belleza mu-
cha dulzura de carácter; gozarán al fin desús días de com-
p e t a relie»,ad , aunque algunos recordará* con rena loe 
que^ jMni taron durante su juven iud . 
junio 
j del Zodiaco que recorre el Sol 
defde el 2 5 de Jun io al 2 5 da Ju l io . 
Los que nacen en este ticmi o ferán l ien formado* de 
buena presencia en su j u ven i u d . pero a l i a i e n » en sumo 
grado. Las mucJiadias y los mo t í ve l es serán confiados 
lrancos y sinceres; con Irecueucia se verán burlado», pero 
nunca seránjctórdislés, pagando ameaudo la pane de <uc 
